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L o v e  f o r  F o r e n i n g e n  f o r  K i r k e g a a r d s k u l t u r .
(Saalcdes vedtaget paa Generalforsamlingen den 30. November 1926.)
§ 1-
Foreningens Navn er „Foreningen for kirke­
gaardskultur“, og dens Formaal er gennem en 
Sammenslutning af kirkegaardsinteresserede at 
søge oparbejdet en større Sans og Interesse for 
Kirkegaardsforhold lier i Landet, saaledes at kir- 
kegaardene baade i æstetisk, teknisk og hygiejnisk 
Henseende kan komme paa Højde med Tidens 
Fordringer.
§  2 .
Dette Formaal søges bl. a. naaet:
a. Ved Afholdelse af Foredrag og gennem Udgi­
velse af Bøger, Pjecer, Tidsskrifts- og Dagblads­
artikler at søge vakt en større Interesse og 
Forstaaelse af Kirkegaardsforhold;
b. ved i det Omfang, Foreningens Midler tillader 
det, at afholde Udgift til konsulentvirksomhed;
c. ved overfor de respektive Myndigheder at virke 
for en forbedret og udvidet Lovgivning paa 
k i i'kegaa rdsomraadet.
§ 3.
Som Medlem kan optages saavel enkelte Per­
soner som Kirkegaardsbestyrelser, Menighedsraad 
og Foreninger.
§ 4.
Indmeldelse modtages af Foreningens Sekreta­
riat. Ethvert nyt Medlem modtager et Medlems­
kort, et Loveksemplar samt, saa vidt Oplaget stræk­
ker, de af Foreningen udgivne Pjecer eller Bøger. 
Bopælsforandringer maa anmeldes til Sekretaria­
tet. Udmeldelse maa ske inden Udgangen af Sep­
tember.
§ 5-
Kontingentet er for enkelte Medlemmer 4 Kr. 
om Aaret. Menighedsraad og kirkegaardsbesty­
relser betaler I Kr. for hvert af deres Medlemmer, 
naar disse indmeldes samlet som Menighedsraad 
eller Kirkegaardsbestyrelser med Opgivelse af Med­
lemstal. Kommunale kirkegaardsbestyrelser beta­
ler 15 kr. i kontingent. Foreninger kan optages 
efter et af Bestyrelsen nærmere fastsat kontingent. 
Livsvarige enkelte Medlemmer kan optages mod 
et Indskud paa mindst 50 kr. een Gang for alle.
Regnskabsaaret gaar fra 1 . November til 31- Ok­
tober.
§ 6.
Foreningen ledes af en Bestyrelse paa 8 Med­
lemmer, der vælges af den aarlige Generalforsam­
ling, idet 4 aarligt afgaar efter Tur. Bestyrelsen 
vælger af sin Midte Formand, Næstformand, Kas­
serer og Sekretær, hvilke tilsammen danner For­
retningsudvalget og som saadan varetage]' de lø­
bende Sager. Bestyrelsen afgør tillige Omfanget 
af konsulentvirksomheden og fastsætter Instruks 
for hvem, den maatte vælge til at udføre denne 
Del af Foreningens Virksomhed.
Bestyrelsesmøder afholdes, naar Formanden fin­
der det fornødent, eller naar han opfordres der­
til af mindst 3 Bestyrelsesmedlemmer, samt altid 
kort forinden og kort Tid efter den aarlige ordi- 
nære Generalforsamling. Bestyrelsesmøder skal 
indkaldes med mindst 5 Dages Varsel ved Brev 
til hvert enkelt Medlem.
Formanden leder Moderne, som Sekretæren re­
fererer i Forhandlingsprotokollen, der ved Mødets 
Slutning oplæses og underskrives af de tilstede­
værende Bestyrelsesmedlemmer.
Formandens Stemme gør Udslaget, hvis lige An­
tal Bestyrelsesstemmer staar mod hinanden.
§ 7-
Generalforsamlingen er loreningens højeste 
Myndighed. Den sammenkaldes ved Brev eller 
Brevkort til hvert enkelt Medlem, dog saaledes, 
at Kirkegaardsbestyrelser og Foreninger hver for 
sig kun faar een Tilsigelse, der tilstilles de respek­
tive Formænd.
Der indkaldes til Generalforsamling med mindst 
14 Dages Varsel og med Angivelse af Dagsorde­
nen. kun Punkter, der er opført paa Dagsorde­
nen, kan sættes under Afstemning.
Stemme paa Generalforsamlingen har alle per­
sonlige Medlemmer og Medlemmer af indmeldte 
kirkegaardsbestyrelser, medens Foreninger kun 
har een Stemme hver, nemlig Formanden eller 
den, han giver sin Fuldmagt.
Alle almindelige Punkter paa Dagsordenen af­
gøres ved simpel Stemmeflerhed, medens Lovæn­
dringer eller Beslutninger om Foreningens Ophæ­
velse kræver 2A af de afgivne Stemmer for at have 
Gyldighed.
Den ordinære Generalforsamling bestemmer, 
hvor næste Aars ordinære Generalforsamling skal 
finde Sted.
§ 8.
Den aarlige Generalforsamling afholdes i No­
vember, og Dagsordenen skal indeholde følgende 
Punkter:
1 . Valg af Dirigent.
2. Aflæggelse af Beretning for det forløbne Aar.
3. Fremlæggelse af det reviderede Regnskab.
4- Fremlæggelse af Virksomhedsplan for det kom­
mende Aar.
5- Fremlæggelse af Budget.
6. Ev entuelle Forslag fra Medlemmerne eller Be­
styrelsen.*)
7. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant.




Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, 
naar Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller naar 
mindst 20 stemmeberettigede forlanger det ved 
Brev til Formanden med en Motivering af Ind­
kaldelsen. 1 sidstnævnte Tilfælde maa General­
forsamlingen indkaldes til senest en Maaned efter 
Brevets Modtagelse.
Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdes 
altid i København.
§ 10 .
Ophæves Foreningen, skal dens Midler tilfalde 
lignende Formaal efter Bestyrelsens Afgørelse.
*) Fo rslag , d er ønskes beh an dlet paa G eneralforsam lingen, 
m aa indsendes til Form anden senest I. O ktober.
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